



โครงการ  ถอนบทเรียนและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 


















ค าน า 
 
                  พื้นท่ีป่าตน้น ้ าตะโหมดและพื้นท่ีป่าตน้น ้ าผาด าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และวฒันธรรมมาอยา่งยาวนาน  มีพื้นท่ีธรรมชาติหลากหลาย สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม ้ ถึง
ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี จึงมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์มากมาย ทั้งภูเขา  ป่าไม ้ น ้ าตก  พร้อมทั้งจ  าเป็นตอ้งพฒันา
ส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพให้กบัชุมชนให้สามารถป้องกนัและรักษาธรรมชาติให้ยงัคงอยูไ่วไ้ด ้    ซ่ึงตลอด
หลายปีท่ีผ่านมา มีกลุ่มคนหลายกลุ่มพยายามรักษาธรรมชาติให้ยงัคงอยู่อย่างสมบูรณ์  โดยวิธีการต่างๆ
นานๆ เพื่อพื้นป่าไมร้อด จากการบุกลุกท าลาย จากกลุ่มผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากป่าไม ้  ในช่วงระยะเวลา
หลายปีท่ีผา่นมา พื้นท่ีป่าตน้น ้ าตะโหมดและพื้นท่ีป่าตน้น ้ าผาด าเองก็ประสบปัญหามากมายในการอนุรักษ์
ป่าไมใ้ห้ยงัคงอยู่ คู่กนัชุมชนทั้งสองชุมชน   ท่ีมีความแตกต่างของพื้นท่ี ประเพณีและวฒันธรรม ทุนทาง
สังคม และองค์ความในการบริหารจดัการของทั้งสอง  ทั้งน้ีจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีการถอนบทเรียนของทั้ง
สองชุมชนและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการของป่าตน้น ้ าตะโหมดและป่าตน้น ้ าผาด า  เพื่อน าไปสู่
การออกแบบ   การคน้หา  วธีิการในการจดัการแบบบูรณาการเชิงรุกทุกภาคส่วน  อยา่งเหมาะสมในอนาคต  
    ดงันั้นจึงเป็นความทา้ทายและน่าสนใจในการบูรณาการทางความคิดของทั้งสองชุมชนท่ีมี
กลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระดบัความส าเร็จท่ีมีความแตกต่างกนัในบางเร่ือง      เพื่อ
คน้หา รูปแบบวิธีการท่ีมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในการสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีความร่วมมือในการหาทางออกสู่การอนุรักษป่์าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน   สามารถน าไปสู่การปรับเปล่ียนเชิง
นโยบาย ตลอดถึงการน าไปสู่การขยายผลในโอกาสต่อไป  
 
 
                                                                  ธนินธรณ์  ขนุจนัทร์ 










เร่ือง           หน้าบทน า 
ความเป็นมาของโครงการ       1 
วตัถุประสงค ์         2 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ        2 
ขอบเขตการศึกษา        2 
แผนการด าเนินการ        3 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ        3 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
o เวทีประชุมกลุ่มยอ่ยแกนน าในพื้นท่ีชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมด   4 
o เวทีประชุมกลุ่มยอ่ยแกนน าในพื้นท่ีชุมชนป่าตน้น ้าผาด า   5 
o เวทีประชุมทีมงานท าความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินงาน   6 
o เวทีประชุมทีมงานเพื่อทบทวน วางแผนการด าเนินงาน แบ่งบทบาทหนา้ท่ี  
ก าหนดกรอบการจดัเก็บขอ้มูล      6 
o เวทีประชุมประมวลสรุป/เติมเตม็และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ 
ถึงขอ้ดี – ขอ้เสีย        8 
o เวทีประชุมกลุ่มยอ่ยประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อน าเสนอทบทวนเอกสาร  9 
o เวทีประชุมคณะท างาน/ท่ีปรึกษา เพื่อสรุปขอ้มูลและจดัท าร่างรายงาน 
การวจิยัน าเสนอ        10 
ผลจากถอนบทเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการป่าตน้น ้าตะโหมด 
และป่าตน้น ้าผาด า  แบบบูรณาการเชิงรุกทุกภาคส่วน    11 
แนวคิดและวธีิการด าเนินงาน       12 
ววิฒันาการจากปัญหาสู่ความส าเร็จเป็นเส้นทางการพฒันาจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ 12 
รูปธรรมการด าเนินงาน        16 




สารบัญ (ต่อ)  
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์         18 
ปัจจยัเง่ือนไขความส าเร็จ        19 
สรุปและวจิารณ์ผล        28 
ขอ้เสนอแนะ         30 






















กติติคุณประกาศ   
 
งานวิจยัคร้ังไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆฝ่าย  ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา  ณ  โอกาสน้ี  ต่อ  คุณปราโมทย ์ พลเพชร   ประธานชมรมรักษาป่าตน้น ้ า
ตะโหมด  และสมาชิกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายในชมรมรักษาป่าตน้น ้ าตะโหมดทุกท่าน  ขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูง  ต่อ  คุณประวิทย ์ ทองประสม  ประธานชมรมรักษาป่าตน้น ้ าผาด า  และสมาชิกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ภายในชมรมรักษาป่าตน้น ้ าผาด าทุกท่าน  ท่ีทั้งหมดไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าของท่านในการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ต่อ  ดร.นุชลีย ์ทิพยม์ณฑา  คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ.เมือง จ.สงขลา  ท่ีท่านคอยใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา
ในการวิจยัคร้ังน้ีอย่างต่อเน่ือง  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ต่อ  คุณชูสินธ์ุ  ชนะสิทธ์ิ  วุฒิอาสาธนาคาร
สมองจังหวัดพัทลุง   ท่ีท่ านคอยให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษาในการวิจัยค ร้ัง น้ีอย่างต่อเ น่ือง  






การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการเช่ือมโยง และพฒันาการรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้มเชิงบูรณาการ  ทุกภาคส่วนโดยคดัเลือกชุมชนตวัอยา่ง 2 ชุมชน คือ กลุ่มอนุรักษชุ์มชนป่าตน้
น ้ าบา้นตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง และกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนป่าตน้น ้ าบา้นผาด า อ าเภอคลอง




แบบเชิงบูรณาการ  การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัรูปแบบของพื้นท่ีและวถีิชุมชนของแต่ละพื้นท่ี เพื่อจะเป็น
ตวัอย่างในการพฒันาการส่งเสริมอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนและลดปัญหาความขดัแยง้ของคน  
ในชุมชนป่าตน้น ้าและเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มอนุรักษป่์าตน้น ้าในสองพื้นท่ีและขยายผลไปสู้กลุ่มอนุรักษ์
ป่าต้นน ้ าอ่ืนหรือการอนุรักษ์แบบบูรณาการทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ในเขตเทือก       
เขาบรรทดัตลอดจนพฒันาไปสู่เช่ือมโยงไปสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  จงัหวดั  อ าเภอ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรมป่าไม ้โรงเรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป 
 โครงการวจิยัน้ี เป็นโครงการจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการบริหารการจดัการ  เช่น การจดัการ
วสัดุ อุปกรณ์ในการส่ือสารการประสานงานเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืน  การพฒันาบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน  เป็นตน้  จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีส่วนร่วม
ในการดูแลและบริหารทรัพยากรป่าไมแ้ละชุมชน เช่น อปท. กรมป่าไมแ้ละสถาบนัการศึกษาหรือใช้
วธีิการระดมทุนเพื่อน ามาบริหารจดัการในอนาคต    
นอกจากน้ียงัเป็นการศึกษาวิจยัเบ้ืองตน้ท่ีน ารูปแบบการวิจยัชุมชน  เป็นการถอดบทเรียนจาก
สถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีและจากประสบการณ์การท างานของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยการการสังเกต  
เยี่ยมชมกิจกรรม  วิธีการท างานต่างๆของกลุ่มคนในพื้นท่ี   สัมภาษณ์เจาะลึกอย่างไม่เป็นทางการ        
การสนทนากลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น คนท่ีเป็นตน้คิด คนท่ีด าเนินการและร่วมด าเนินการ  ตลอดจน    
ผูท่ี้ไดรั้บผลจากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีการศึกษา
ชุมชนแบบเร่งด่วน (RECAP: Rapid Ethnographic Community Assessment Process) และการศึกษา      
ในเชิงลึกท่ีมีชาวบา้นเป็นนกัวจิยั (ประชาพิจยั)  งานวิจยัคร้ังน้ีอาจจะมีขอ้มูลรายละเอียดขาดตกบกพร่อง
ไปบา้งและอาจไม่ครอบคลุมการท างานทั้งหมดของทั้งสองกลุ่มท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  ท่ีเขาเหล่านั้นไดใ้ช้






1. เพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัถึงองคป์ระกอบและแนวทางการท างาน  ท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรของชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า 
2. เพื่อถอนบทเรียน ศึกษารูปแบบ วิธีการการบริหารจดัการ รวมถึงประมวลผลขอ้มูลรูปแบบ
การด าเนินงานการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและป่าไม(้ขอ้ดี-เสีย)เพื่อหาวิธีการด าเนินการ
ท่ีเหมาะสมอย่างมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้องกับวิถีวฒันธรรมและสถานการณ์ความเป็นอยู ่    
ของชุมชน ตลอดถึงกลไกการขบัเคล่ือนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชุมชนป่าตน้น ้ า
ตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า เพื่อการบูรณาการ 
3. เพื่อพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องแกนน าในพื้นท่ีชุมชน     
ป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า  
4. เพื่อยกระดบัการขบัเคล่ือนการท างานโดยผ่านกระบวนการงานวิจยัสู่การขยายผลในพื้นท่ี




จดัการทรัพยากรของชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้ าผาด า 




โหมดและป่าตน้น ้าผาด า อยา่งย ัง่ยนื 
3. แกนน าไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีชุมชน
ป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า 




-  ชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  จงัหวดัพทัลุง 









 1.1  ประชุมกลุ่มยอ่ยหาขอ้มูลบทบาทการหนุนเสริมของภาคีความร่วมมือ 
 1.2  เวทีประชุมประมวลสรุป/เติมเตม็และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ถึงขอ้ดี – ขอ้เสีย ในการ
ท างานการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรของชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า 
 1.3  สนทนากลุ่มยอ่ยประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อน าเสนอทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูลรวมถึง
ประมวลผลขอ้มูลรูปแบบการด าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้(ขอ้ดี-เสีย)เพื่อหา
วธีิการด าเนินการท่ีเหมาะสมและเติมเตม็ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 
 1.4  ประชุมทีมงานท าความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องแกนน าในพื้นท่ีชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า 
 1.5  ประชุมทีมงานเพื่อทบทวน วางแผนการด าเนินงาน แบ่งบทบาทหน้าท่ี ก าหนดกรอบการ
จดัเก็บขอ้มูล การร่วมกนั 




1. การวิเคราะห์องค์ประกอบและบทบาทร่วมกนัท าให้เกิดการปรับปรุงการท างานและเกิดการ
วางแผนในการหนุนเสริมกนัอยา่งเหมาะสม 
2. รูปแบบและวิธีการกลไกท่ีเกิดจากการวิเคราะห์เป็นท่ียอมรับร่วมกนัของชุมชนและภาคส่วน      
ท่ีเก่ียวขอ้งวา่สอดคลอ้งและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
3. แกนน าเขา้ร่วมในกระบวนวิจยัและร่วมการวิเคราะห์น าไปสู่การพฒันาศกัยภาพในการบริหาร
จดัการท่ีดีข้ึน 



















1.  ประชุมกลุ่มย่อยหาข้อมูลบทบาทการหนุนเสริมของภาคีความร่วมมือพืน้ทีชุ่มชนป่าต้นน า้ตะโหมด   
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อช้ีแจงโครงการและรวบรวมขอ้มูลบทบาท
การท างานของชุมชนและอาสาสมคัรอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าบา้นตะโหมดและภาคีร่วม  ในฐานะผูดู้แลพื้นท่ี






























2.  ประชุมกลุ่มย่อยหาข้อมูลบทบาทการหนุนเสริมของภาคีความร่วมมือพืน้ทีชุ่มชนป่าต้นน า้ผาด า 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อช้ีแจงโครงการและรวบรวมขอ้มูลบทบาท
การท างานของชุมชนและอาสาสมคัรอนุรักษป่์าตน้น ้ าผาด าและภาคีร่วม  ในฐานะผูดู้แลพื้นท่ีชุมชนป่า































เวทีประชุมทีมงานท าความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ
































ประชุมทีมงานเพื่อทบทวน วางแผนการด าเนินงาน แบ่งบทบาทหนา้ท่ี ก าหนดกรอบการจดัเก็บ
































  สนทนากลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อน าเสนอทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูล
รวมถึงประมวลผลขอ้มูลรูปแบบการด าเนินงานการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและป่าไม(้ขอ้ดี-เสีย)




































     เวทีประชุมประมวลสรุป/เติมเต็มและสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ถึงขอ้ดี – ขอ้เสีย ในการ
ท างานการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรของชุมชนป่าตน้น ้าตะโหมดและป่าตน้น ้าผาด า 
































ประชุมทีมงานเพื่อทบทวน วางแผนการด าเนินงาน แบ่งบทบาทหน้าท่ี ก าหนดกรอบการจดัเก็บ





















ประชุมคณะท างาน/ท่ีปรึกษา เพื่อสรุปขอ้มูลและจดัท าร่างรายงานการวิจยัน าเสนอขอ้มูลจากการ












และป่าต้นน า้ผาด า  แบบบูรณาการเชิงรุกทุกภาคส่วน 
การจัดการป่าต้นน า้ตะโหมด 
ตะโหมดมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม มีแหล่งวฒันธรรมและวิถีชาวบ้านท่ีดีและ            
มีประเพณีวฒันธรรมท่ีงดงาม ซ่ึงมีกลุ่มประชาชนท่ีสนใจธรรมชาติการท่องเท่ียว ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจดัการดว้ยตนเองและการมีจิตอาสา เน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม พัฒนา และ
ถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ให้ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของธรรมชาติ ป่า ภูเขา น ้ าตก บ่อน ้ าร้อน ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ   
ท่ีควรรักษาไวใ้ห้ดีท่ีสุด เพื่อลูกหลานจะไดมี้โอกาสไดเ้ห็น และใชอ้ยา่งคุม้ค่า อีกทั้งยงัตอ้งการให้แหล่ง
เรียนรู้เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบร่วมกนัโดยออกแบบการจดัการให้สอดรับกบับริบททางสังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการใช้สอยควบคู่กับการอนุรักษ์ทั้ งระบบ   ให้คนทั้ งภายในและภายนอกชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและย ัง่ยืน   ตั้งแต่พื้นท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า  ของพื้นท่ีลุ่มน ้ าทะเลสาบ
สงขลา ท่ี เ ช่ื อม ร้อย ต่อกันในเ ชิ งพื้ น ท่ีและบริบททางสั งคม   ด้วย เหตุผล เพราะ ป่ าไม้เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ทั้งทางตรง และทางออ้ม   ช่วยควบคุมให้สภาพดินฟ้าอากาศ
อยูใ่นสภาพปกติ  รักษาตน้น ้าล าธาร พนัธ์ุพฤกษชาติ  และสัตวป่์า  อีกทั้งป่าไมย้งัเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ   
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดบ้ริโภคใชส้อยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่ีส าคญัของชุมชน  ซ่ึงมี
พื้นท่ีทั้งหมดมากกวา่  150,000  ไร่ 
จากสถานการณ์ในอดีตทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชนทอ้งถ่ินป่าตน้น ้ าตะโหมดมีการบุกรุกท าลาย
เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะป่าไมใ้นเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีการอนุรักษ ์   เพื่อบุกเบิกพื้นท่ีท า
การเกษตร  ลกัลอบตดัไมเ้พื่อจ าหน่ายแก่บุคลภายนอกและก่อสร้างบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั   นอกจากน้ียงัมี
การด าเนินงานบางโครงการ เช่น การก่อสร้างถนน สร้างอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ี ฯลฯ ท าให้มีการ
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ตดัไมท้  าลายป่าและระบบนิเวศ  โดยไม่ค  านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้   ป่าไมจึ้งมีเน้ือท่ีลดลง
ตามล าดบั และบางแห่งอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมอยา่งมาก  เป็นผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน
หมดส้ินไป  รวมทั้งสัตวป่์าบางชนิดมีการสูญพนัธ์ุ   แกนน าชุมชนจึงเล็งเห็นปัญหา  จึงมีการร่วมกนั
ระดมความคิดในการแกปั้ญหาในคร้ังน้ี  โดยมีการจดัตั้งชมรมอนุรักษป่์าตน้น ้ าข้ึนโดยเฉพาะ  ต่อมาได ้  
มีการประสานงานกบัสภาลานวดัตะโหมดเพื่อเป็นพี่เล้ียงในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม ้ 
การฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าและสัตวป่์าหายาก  ในรูปแบบต่างๆ โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมท่ีใชห้ลกัของ
การบูรณาการกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคประชาชน  เช่น สถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานกรมป่าไม ้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   จงัหวดั  อ าเภอ  รวมไปถึงก านนัผูใ้หญ่บา้น  เป็นตน้ 
โดยมีเป้าหมายเดียวกนัในการรักษาป่าตน้น ้าใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 
แนวคดิและวธิีการด าเนินงาน 
 จากการสอบถามถึงแนวคิดและวธีิการด าเนินงานของสมาชิกในชมรม  พบวา่ แนวคิดและวิธีการ
ด าเนินงานเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมขบัเคล่ือนในการเขา้ถึง
ปัญหา หาแนวทางในการปรับปรุง และแก้ไข   ซ่ึงเกิดจากการท างานร่วมกันของแกนน าโดยสร้าง
จิตส านึกการรักษ์และหวงแหนป่าในพื้นท่ีตนเอง  ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จกัคุณค่าของธรรมชาติ 
รวมทั้ งให้ดูแลและรับผิดชอบป่าร่วมกัน ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน เป็นภาคี เป็นเครือข่าย และ            
มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ “คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า น ้าท่าเต็มคลองตลอดปี”    การน าใช้มีกลไก
การประชุม ปรึกษา หารือ ร่วมท ากิจกรรม เช่น การท าธนาคารน ้ า(ฝายกั้นน ้ า)  การออกตรวจตรา
ลาดตระเวนเพื่อป้องกนัและผลกัดนัผูบุ้กรุกป่า   การแจง้ข่าวสารให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาจดัการ
ปัญหาการบุกรุกป่า  การปลูกป่าเพื่อทดแทนส่วนเดิมท่ีเสียหายอยา่งต่อเน่ือง   การส่งเสริมการให้ความรู้
แก่ชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและเพื่อเสริมสร้างแรงผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วม   มีการสร้าง
เครือข่ายการท างาน   ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เขา้ถึงประชาชน เขา้ถึงชุมชน เขา้ถึงต าบล 





ทรัพยากรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพืช  สัตว ์แหล่งน ้ า ทางแกนน ากวา่ 10 คนร่วมกนัหารือ  ระดมความคิด 
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และร่วมมือกนัจดัตั้งชมรมอนุรักษ์น ้ าตกท่าช้าง ซ่ึงมีประธานชมรมคนแรก  ช่ือ นายสมใจ  รามแก้ว          
มีการรับสมคัรสมาชิก  ได้ 70 คน  โดยใชร้ะบบการลงมือร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีร่วมกนัอนุรักษเ์ขต
พื้นท่ีน ้าตกท่าชา้ง มีการประสานกบัสภาลานวดัตะโหมดเพื่อเป็นพี่เล้ียงในการด าเนินกิจกรรม มีการสร้าง
ศาลาไวพ้กัผ่อนในเขตน ้ าตกเพื่อไวเ้ป็นท่ีผอ่นคลายของคนในชุมชน มีการจดักิจกรรมการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติในวนัท่ี 12 สิงหาและวนัท่ี 5 ธนัวา และในทุก ๆ ปียงัมีการท าบุญป่า 
ปี พ.ศ. 2548 
 ในปี พ.ศ. 2548 มีการแบ่งฝ่ายในการท างานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายพฒันา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ฝ่ายตรวจป่า ท าให้มีการด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบมากข้ึนซ่ึงส่งผลให้การท างานมีการต่อเน่ือง
และงานมีความต่อเน่ือง ซ่ึงในปีน้ีมีการด าเนินการท าฝายชะลอน ้ าเพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นครัวเรือน มีการ
ส ารวจป่าวา่มีการบุกรุกอีกหรือไม่เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพฒันาและฟ้ืนฟูต่อไป 
 ทั้งน้ียงัมีการพฒันาร่วมกนัและมีการตั้งกติกากนัระหว่างชมรมการอนุรักษ์น ้ าตกท่าช้างและ
ชุมชนในการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของเขตอนุรักษ์น ้ าตกช้างท าให้มีทรัพยากรใช้อย่างต่อเน่ือง
และมีใชต้ลอดทั้งปี 
ปี พ.ศ. 2549 
 พ.ศ. 2549 ทางชมรมอนุรักษน์ ้ าตกท่าชา้งมีการพฒันาการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีหลากหลาย
มากข้ึนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นเขตอนุรักษท์รัพยากรต่างๆของชุมชน 
 ซ่ึงในปีน้ีมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาระบบนิเวศน์ของเขตอนุรักษ์น ้ าตกท่าช้าง นักศึกษามีการ
พฒันาการฝ่ายชะลอน ้ าเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน มีการเร่ิมกิจกรรมการต่างๆเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ไม่ใหสู้ญสลายไปและยงัคงมีใชอ้ยูต่ลอดทั้งปี 
ปี พ.ศ. 2551 
 คณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระในการด าเนินงานซ่ึงมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนมา     
เพื่อประสานการอนุรักษ์น ้ าตกท่าช้าง และมีการประสานงานกับโรงเรียนในพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนในการอนุรักษ์มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดมีจิตส านึกในการอนุรักษ ์เช่น มีการ
ปลูกป่าเพื่อเร่งฟ้ืนฟู  ในพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกท าลาย ซ่ึงในกิจรรมคร้ังน้ีท าให้เยาวชนในพื้นท่ีมีความสนใจ
เพิ่มมากข้ึนมีจิตอาสาในการร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรในเขตการอนุรักษน์ ้าตกท่าชา้ง 
ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
 ไดมี้การส ารวจขยายพื้นท่ีและเพิ่มการดูแลแหล่งทรัพยากรแห่งใหม่มากข้ึน  สามารถน ามาสู่การ




ในการก่อสร้างป้อมให้จ  านวน  1 หลงั  เพื่อใชเ้ป็นส านกังานในการปฏิบติัการของชมรม  และไดมี้การ
ท างานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งภายในจงัหวดัพทัลุงและต่างจงัหวดัเพิ่มมาก
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   ในปัจจุบนัมีแปลงปลูกป่าทดแทนจ านวนหลายแปลงและจดัท าแปลงปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติองคส์มเด็จพระบรมราชินีนาถ  จ  านวน  1 แปลง  มีพื้นท่ีมากกวา่  100  ไร่  สามารถขยายผลและ
ส่งเสริมการปลูกป่าในสวนยางท่ีไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุกลา้ไมจ้ากกรมป่าไม ้ และศูนยข์ยายพนัธ์ุกลา้
ไมม้ากกว่า  50,000  ตน้  ทั้ งน้ีเป็นการปฏิบติัการเชิงรุกเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นท่ีมีพนัธ์ุไมใ้ช้สอย            





หลกัในการท างานของการอนุรักษ์เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คงอยู่และไม่สูญส้ินไป     
มีความตอ้งการให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนป่าไม ้เพื่อเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและเพื่อเยาวชนคนรุ่นหลงัยงัคงมีแหล่งทรัพยากรท่ีสมบูรณ์และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีมาก
ข้ึน  รวมไปถึงยงัคงมีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตลอดปี และเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน    
มีทรัพยากรในผนืป่าถูกใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสม  เช่น ไมล้ม้ ไมย้นืตน้ตาย ยงัเกิดสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของคนในชุมชน  ท่ีมีการบูรณาการของหลายๆฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชน  มีการท างาน
เชิงรุกเชิงการสร้างแนวร่วมทางความคิด  การส่งเสริมการปลูกพืชและไมใ้ชส้อยแซมยางในสวนยางพารา  
การจดัท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรเพื่ออนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  ตามแนวพระราชด าริขององคส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ศักยภาพของชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 1) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพท่ีเป็นแหล่งประโยชน์ แหล่งทรัพยากร และแหล่งสนบัสนุน
ต่าง ๆ  
 2) โครงสร้างทางสังคมท่ีสนับสนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นลกัษณะกิจกรรมการรวมกลุ่ม




 ปัจจุบนัการท างานของชมรมสถานท่ีท าการ มีอาคารในการท างาน 1  หลงั ซ่ึงใชใ้นการจดัการ
ประชุม และส่งเสริมการเรียนรู้   มีสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการจดัท าบุญในวนัสงกรานตน์ ้ าตกท่าชา้ง   มีห้องน ้ า
พร้อมใหบ้ริการแก่ผูเ้ยีย่มชม  มีการจดัท าป้ายรณรงคแ์ละใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากร
ส่ิงแวดล้อม ใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้สูญส้ินไป   การจดัท าฝายชะลอน ้ าเพื่อให้มีน ้ าใช้ตลอดทั้งปี  มีการ
จดัสรรทรัพยากรน ้ าให้เกิดประโยชน์ในระบบประปาภูเขา  และชลประทานขนาดเล็ก (ล าเหมือง)            
มีแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  ท าใหค้นในชุมชนมีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มข้ึน 
 ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคมทีส่นับสนุนการด าเนินงาน 
การท างานของชมรมฯ  มีการท าบุญป่าประจ าปี เป็นการสืบสานประเพณีท่ีดีงามของชุมชน และ
เป็นกิจกรรมกระตุน้ส านึกรักษ์ป่าและส่ิงแวดล้อม  ทั้งน้ียงัมีการจดักิจกรรมการปลูกป่าวนัส าคญั คือ 
วนัท่ี 12 สิงหาคม  และวนัท่ี 5 ธนัวาของทุกปี  เพื่อเร่งฟ้ืนฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่าและยงัมีการท าฝายเพื่อสร้าง
ความสามคัคี และสร้างแหล่งกกัเก็บน ้า ใชใ้นชุมชน 
คณะกรรมการมีการประชุม ( วาระไม่เป็นทางการ)เพื่อปรึกษาหารือของการท างาน หรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึน วา่เป็นอยา่งไรเพื่อน ามาสู่การท าแผนพฒันาต่อไป 
มีการจดัประชุมสามญัประจ าปี เพื่อรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานประจ าปี และเลือก
คณะกรรมการ (วาระ 2 ปี )มีการตรวจป่า และส ารวจการรุกล ้าพื้นท่ีของเขตการอนุรักษ ์และตรวจพื้นท่ี
ป่าท่ีถูกท าลาย โดยคณะกรรมกการในฝ่ายของการตรวจป่า 
คณะกรรมการมีการบริหารจดัการ และท ากิจกรรมของแหล่งเรียนรู้โดยมีพี่เล้ียงจาก เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าเทือกเขาบรรทดัมาสนบัสนุนความรู้เร่ืองกฎหมาย ช่วยเป็นวิทยากร  ให้ความคุม้ครองแกน






ส้ินไป มีความตอ้งการให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนป่าไม ้เพื่อเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและเพื่อเยาวชนคนรุ่นหลงัยงัคงมีแหล่งทรัพยากรท่ีสมบูรณ์และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีมากข้ึน  
รวมไปถึงยงัคงมีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตลอดปี และเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน              
มีทรัพยากรในผืนป่าถูกใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม  เช่น ไมล้ม้ ไมย้ืนตน้ตาย ยงัเกิดสถานท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจของคนในชุมชน 
กลุ่มคนเป้าหมาย 
ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมและไดใ้ชผ้ลประโยชน์การอนุรักษ ์มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน กิจกรรมเพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
หลกัการด าเนินงาน 




กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ หวงแหนป่าไมท้  าให้ประชาชนมีจิตส านึก   
ในการรักษาทรัพยากรเพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและเพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังยงัคงมีแหล่งทรัพยากร           
ท่ีสมบูรณ์และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่าใหมี้มากข้ึน 
วธีิการจัดการ 
 หลกัการจดัการอนุรักษ์น ้ าตกท่าช้าง เป็นการจดัการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการ
รวบรวมองค์ความรู้พฒันาระบบย่อยต่าง ๆ และสร้างแรงจูงใจให้ผูไ้ด้รับผลกระทบจากระบบย่อยต่าง ๆ 









มอบหมายงานหน้าท่ีของแต่ละคน เพื่อให้เป้าหมายงานส าเร็จลุล่วงมีการจดัหาทุนในการด าเนินกิจกรรม 
และยงัการท างานร่วม คือ มีการท างานท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายอ่ืน ๆ มากมาย เพื่อให้เครือข่ายอ่ืนมีส่วนร่วม     
ในการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนซ่ึงน าไปสู่การพฒันาและฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชนมีการ  
ลงพื้นท่ีเดินตรวจป่าร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ ปลูกป่า  ท าฝาย  ท าบุญป่าประจ าปี 
การจัดการข้อมูล 
ลักษณะการได้มาเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เม่ือมีการประชุมหรือมีผูเ้ข้ามาเยี่ยมเยียน          
การไดม้าซ่ึงขอ้มูลโดยการสอบถามขอ้มูลและจดัท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวติัความเป็นมาของชมรมและ
ธรรมชาติ   การน าไปใช ้มีการขอ้มูลท่ีไดไ้ปเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหชุ้มชนรับทราบและปฏิบติัตามกนั 
การจัดการทรัพยากร/เงิน/กองทุน 
ลกัษณะของงบประมาณสนบัสนุนมาจากการบริจาค และการระดมทุน มีการสนบัสนุนจากหลาย ๆ
ฝ่ายการไดม้าทรัพยากร/เงิน/กองทุนมาจากการขอรับบริจาคจากสภาลานวดัตะโหมด สมาชิกและประชาชน
คนทัว่ไปและมีการจดักิจกรรมระดมทุน ในห้วงเวลาท่ีผา่นมาเทศบาลต าบลเขาหวัช้างเคยเป็นผูส้นบัสนุน





เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม ทั้งเป็นผูป้ระสานการท างานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัตั้งชมรมอนุรักษน์ ้ าตกท่าชา้ง และจดัตั้งคณะกรรมการในการดูแลรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
สมาชิก 








 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูส้นับสนุนและให้ค  าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมและรับฟัง
ปัญหาเพื่อน าไปพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป ช่วยส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรม เป็นตวัเช่ือม
ประสานกบัหน่วยงาน องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  
 สภาลานวดัตะโหมด  ร่วมเป็นพี่เล้ียง และช่วยสร้างศาลา ท าการความรู้ในการรักษาป่าชุมชน 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเทือกเขาบรรทดั (น ้ าตกหม่อมจุย้) ช่วยเป็นพี่เล้ียง ให้ค  าแนะน าเร่ืองกฎหมาย  
ขอ้มูล และวชิาการ  เป็นวทิยากรถ่ายทอด 




หน่วยรักษาพนัธุสัตวป่์าลานหม่อมจุย้  สนับสนุนเร่ืองก าลงัคนในการเดินส ารวจป่าเพื่อส ารวจ
สถานท่ีถูกบุกรุกท าใหมี้การแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  สนบัสนุนงบประมาณเร่ืองการท าอาคารท่ีพกั 
ส านกังานพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สนบัสนุนเร่ืองการท าฝายชะลอน ้า 
โครงการหมู่บา้นท่องเท่ียว  OVC  (ภายใตก้รมพฒันาชุมชน)  สนบัสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงห้องน ้า  และท่ีป้ายชมรม 
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีไดน้ าเด็กและเยาวชนเขา้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
ผลผลติ/ผลลพัธ์ 
 1.  มีการจดัตั้งชมรมอนุรักษน์ ้ าตกท่าชา้ง เพื่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คง
อยูก่บัชุมชนตลอดไป 
2.  มีการจดัท าฝายชะลอน ้า เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชต้ลอดทั้งปี 
3.  ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นอาสาสมคัรในการดูแลป่า  
4.  ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ 
5.  มีแหล่งน ้าใชต้ลอดทั้งปี 
6.  ประชาชนมีจิตอาสาในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่
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การจัดการป่าต้นน า้ผาด า 
สืบเน่ืองจากปัญหาการบุกรุกท าลายป่าตน้น ้ าในพื้นท่ีซ่ึงประกอบไปดว้ยแหล่งทรัพยากรมากมาย
ไม่วา่จะเป็นพืช  สัตวป่์า  และสัตวน์ ้า   การบุกรุกท าลายป่าท่ีมาจากนายทุนภายนอกร่วมกบัคนภายในพื้นท่ี
บางส่วน  มีการแผว้ถางป่าจากภายในผนืป่าขยายพื้นท่ีออกมาสู่ภายนอก  ทั้งน้ีเพื่อจบัจองพื้นท่ีเพาะปลูกพืช
ท าการเกษตรและใช้ประโยชน์จากไมย้ืนตน้  ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐมีจ านวนน้อยไม่สามารถดูแลได้
อย่างทัว่ถึง  เน่ืองจากมีพื้นท่ีป่าค่อนขา้งใหญ่มีพื้นท่ีมากกว่าแสนไร่  ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด  4  อ าเภอ  
ประกอบดว้ย  อ าเภอคลองหอยโข่ง  อ าเภอรัฐภูมิ  อ าเภอสะเดา  และอ าเภอหาดใหญ่  ท าให้มีผูบุ้กรุกยิ่งเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนและขยายพื้นท่ีมากข้ึนจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าตน้น ้ า ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
หลายดา้นจนเกือบเขา้ขั้นวกิฤติ   
แกนน าในชุมชนเล็งเห็นภยัท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจึงได้รวบรวมสมาชิกภายในชุมชนร่วมกนัระดม
ความคิดเห็นและหาวิธีการในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว  จึงได้จดัตั้งเป็นกลุ่มอาสาดูแลป่า
เกิดข้ึนท่ีจะจดัการกบัผูบุ้กรุกป่า  ทั้งน้ีเพื่อรักษาป่าตน้น ้ าไวใ้ห้ลูกหลานในอนาคต  โดยเปิดรับสมาชิก  
จดัตั้งคณะท างาน  สร้างฉนัทามติเกิดข้ึนภายในกลุ่ม  ไดมี้การออกตรวจลาดตระเวน  การส ารวจพื้นท่ีป่า     
ท่ีถูกท าลาย  การผลกัดนัผูบุ้กรุกพร้อมทั้งยึดคืนผืนป่าและปลูกป่าทดแทนทนัที  ในระยะแรกสมาชิกหลาย
คนยงัขาดความเช่ือมัน่ท่ีมองว่าการท างานคร้ังน้ีจะไม่เกิดความส าเร็จได้และยงัเกรงกลวัต่อผูมี้อิทธิพล       
ท าให้มีการสร้างพลงัข้ึนมาโดยผูน้ าในกลุ่มท่ีคอยให้ก าลงัใจและด าเนินการต่อเน่ืองท่ียึดหลกัการท่ีว่า    
‚ด้วยความสามารถที่คิดว่าท าได้  ร่วมกับความตั้งใจอย่างจริงจัง  หากไม่ตายเสียก็จะจัดการกับผู้บุกรุกป่า  
เพือ่รักษาป่าต้นน า้นีไ้ว้ให้ลูกหลานในอนาคตให้จงได้‛  จากความคิดดงักล่าวท าใหส้มาชิกมีความเช่ือมัน่และ
มีความคิดร่วมมือกนัอยา่งหนกัแน่นมากยิ่งข้ึน  ผลจากการท างานท่ีทุ่มเทการท างานอยา่งหนกัของสมาชิก
ภายในกลุ่มท าให้นายทุนและผูบุ้กรุกเร่ิมลดจ านวนลงจนถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ อาจจะมีเกิดข้ึนบา้งเป็น
บางคร้ังแต่ก็ตอ้งโดนผลกัดนัไปทุกคร้ัง  ส่งผลท าให้ผืนป่าตน้น ้ าผาด ากลบัมาสมบูรณ์ข้ึนมาไดอี้กคร้ังหน่ึง  
จากผลการท างานของกลุ่มได้มีการพฒันาการมาเป็นชมรมคนรักษาป่าตน้น ้ าผาด าเกิดข้ึนในเวลาต่อมา        
มีการสร้างเครือข่ายการท างานเพิ่มมากข้ึน  และสร้างประโยชน์สาธารณะเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  จะเห็น
จากการได้รับความเช่ือถือจากองค์การภาครัฐ  เอกชน  ทั้ งในระดับจงัหวดั  ระดับภูมิภาค  ไปจนถึง






 จากแนวคิดของความเช่ือมัน่ท่ีว่า  ด้วยความสามารถที่จะท าได้  ร่วมกับความตั้งใจอย่างจริงจัง       
ที่จะจัดการกับผู้บุกรุกป่า  เพื่อรักษาป่าต้นน ้าไว้ให้ลูกหลานในอนาคต   ประกอบมีพลงัเสริมดว้ยจากการ
ประสานงานอย่างเขม้แข็งกบัหน่วยงานภาครัฐ  ส่ือมวลชน  ศิลปิน  สถานศึกษา  โดยเฉพาะผูว้่าราชการ
จงัหวดัสงขลา  และหน่วยงานฝ่ายความมัน่คงทางทหาร  ท่ีใหค้วามส าคญัและคอยใหค้วามช่วยเหลือ  ท าให้
ชมรมป่าตน้น ้ าผาด ามีแรงผลกัดนัและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้สมาชิกในการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมทั้ง     
ในด้านการป้องกนัและปรามปราบผูบุ้กรุกป่าจนประสบความส าเร็จอย่างเสมอมาจนเป็นท่ียอมรับของ
สังคมโดยทัว่ไปในปัจจุบนั   เหล่าน้ีลว้นมาจากหลกัการท างานท่ีวางโครงสร้างไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ  ท่ีไม่ตีกรอบ  
แต่เนน้ในหลกัการของประชาธิปไตยในการท างาน  ตั้งแต่การมีฉนัทามติ  การคดัเลือกบุคคลเขา้ร่วมงาน   
การท างานท่ีไม่หวงัผลตอบแทนของสมาชิกภายในชมรม  การสร้างพลงัทางสังคมท่ีเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ  
เช่น  การให้ความรู้แก่เยาวชน  นกัเรียน  นกัศึกษารวมทั้งบุคคลทัว่ไปทั้งในและนอกพื้นท่ี  การจดัแสดง
ดนตรีท่ีมีศิลปินมาร่วมด้วยช่วยกันทุก ๆ ปี  ได้ประโยชน์ทั้ งการประชาสัมพนัธ์และมีรายได้มาเป็น
เงินกองทุนในการท างานในแต่ละปี  นอกจากน้ียงัได้มีการเช่ือมโยงการท างานกับเครือข่ายภายนอก           
ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นพลงัหนุนเสริมต่อกนัอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  การออกแบบหลกัการ
ท างานท่ีเรียบง่ายแต่มีเป้าหมายชดัเจนเพียงเพื่อท่ีจะรักษาป่าตน้น ้ าเอาไวใ้ห้ได ้  ใชห้ลกัการผลกัดนัผูบุ้กรุก
ออกจากพื้นท่ีแลว้ปลูกป่าทดแทนทนัที  โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและ  
พนัธ์ุพืช   นอกจากน้ียงัมีการออกกฎ  กติกา  เร่ืองการใช้เคร่ืองมือประมง  การก าหนดขนาดสัตวน์ ้ าท่ีจบั           
ในอ่างเก็บน ้ า  การดูแลปัญหายาเสพติดและการศึกษาของบุตรหลานในพื้นท่ี  รวมไปถึงการอนุรักษ์พืช










จากอดีตสู่ปัจจุบัน  ป่าตน้น ้ าผาด าเป็นหัวใจของทะเลสาบสงขลา  ท่ีเป็นแหล่งผลิตน ้ าไหลลงสู่     
ล าคลองนบัร้อยสาย ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบ เม่ือป่าตน้น ้าถูกท าลาย เกิดการชะลา้งหนา้ดินพดัพาตะกอน
สู่ล าคลองเกิดการต้ืนเขิน ส่งผลต่อประชาชนในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลามากกวา่ 1.6 ลา้นคนในจงัหวดัพทัลุง 
สงขลาและนครศรีธรรมราช ท่ีเพาะปลูก ท าสวนยางพารา เพาะเล้ียงชายฝ่ัง ลุ่มน ้ ายงัเป็นแหล่งกกัเก็บและ
ระบายน ้า เป็นแหล่งปล่อยน ้าทิ้งของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว ความเส่ือม
โทรมของลุ่มน ้าทะเลสาบ ส่งผลใหเ้กิดมลพิษแก่ทรัพยากรประมง คุณภาพของดินต ่าลง แหล่งน ้ าขาดแคลน 
และเกิดอุทกภยัเพราะไม่มีป่าเป็นแหล่งซับน ้ า โดยเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2550 เจา้หน้าท่ีอาสาสมคัร       
อ  าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัต ารวจป่าไม ้บุกจบัการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าตน้น ้ าคร้ังใหญ่ 
ในเขตป่าเขาวงัพา หมู่ท่ี 5 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซ่ึงเป็นภูเขาสูงและหุบเขา พบไมพ้ร้อม    
ท่ีจะแปรรูป จ านวนมาก รวมทั้งตน้ยางขนาดใหญ่ถูกโค่นลม้จ านวนมาก  พื้นท่ีป่าในเขต อ.คลองหอยโข่ง     
จ.สงขลา ประกอบดว้ยผืนป่า จ านวน 3 แห่ง คือ 1. ป่าเขาวงัชิง 2. เทือกเขาวงัพาซ่ึงกั้นเขตระหวา่งอ าเภอ
หาดใหญ่ จ.สงขลา กบัจงัหวดัสตูล มีน ้าตกสวยงามช่ือดงั คือ น ้ าตกโตนงาชา้ง และ 3. ป่าผาด า ป่าตน้น ้ าทั้ง 
3 แห่งน้ีไดป้ล่อยให้ถูกบุกรุกและท าลายจนโล่งเตียนไม่มีตน้ไมใ้หญ่และสัตวป่์าหลงเหลืออยู ่เม่ือป่าตน้น ้ า
เหล่าน้ีถูกท าลายไปกวา่50%แลว้ ท าให้อ่างเก็บน ้ าคลองหลาและคลองจ าไหร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
แห้งขอด ประชาชนไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบชลประทานไดอี้กต่อไป เพราะน ้ าจะหมดตั้งแต่เม่ือ
ไหลมาถึงสวนยางพาราท่ีปลูกแทนป่า  สาเหตุแห่งวิกฤติเน่ืองจากป่าผาด าเทือกเขาวงัพา ในอดีต คือ 
สมรภูมิรบท่ีรักษาความเป็นป่าตน้น ้าบริสุทธ์ิ จนมาถูกบุกรุกเม่ือ 10 ปีมาน้ี  
โดยเม่ือปี  พ.ศ.2524 กลุ่มสหาย 14 ตุลา ลงจากป่าสู่เมือง รัฐมีแผนการจ ากดัพื้นท่ีเคล่ือนไหว      
ของพรรคคอมมิวนิสต์  จึงไดใ้ห้สัมปทานป่าแก่นายทุนและอนุญาตให้ตดัไมต้ั้งหมู่บา้นในพื้นท่ี บริเวณ
บา้นบาโรย นายทุนจากนอกพื้นท่ีจึงเขา้มาตดัไมเ้ถ่ือนในป่า และมีประชาชนบุกรุกแผว้ถางป่าเพื่อท าสวน
ยางพาราตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา กลุ่มสหาย 14 ตุลาซ่ึงกลายเป็นผูร่้วมพฒันาชาติไทย เกรงวา่ป่าท่ีหวงแหนจะ
ถูกท าลาย จึงร่วมกนัจดัตั้ง ประชาคมรักษ์ป่าผาด า เพื่อดูแลรักษาป่า ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชน
บริการท่องเท่ียวเกษตรและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มขณะน้ีมีสมาชิกกวา่ 300 คน เพื่อท าโครงการ ปลูกป่า 1 ลา้น
ตน้ คืนสู่ป่าตน้น ้ ารวมทั้งประสานงานกบัประชาชนใน 4 ต าบลในเขตคลองหอยโข่งมาช่วยกนัอนุรักษป่์า 
หน่ึงในแกนน ารักษ์ป่าผาด า เปิดเผยวา่ปัจจุบนัป่าตน้น ้ ายงัคงถูกบุกรุกท าลายอย่างต่อเน่ือง จุดท่ีถูกบุกรุก
ท าลาย มี 3 โซน จุดแรกเป็นโซนทบัชา้ง กลางป่าใหญ่ ท่ีปลูกยางพาราจนได้ผลผลิตไปแลว้ พบชาวบา้น
อาศยัอยู่ 10 กว่าครอบครัว โซนท่ี 2 เป็นโซนท่ีอยู่หลงัอ่างคลองหรา อยู่ใกล ้ๆ กบั อบต.คลองหอยโข่ง       
บุกรุกโดยการข้ึนไปบนยอดเขา ปลูกยางไวห้ลายแปลง อายุไล่เล่ียกนั 3 ปีบา้ง 5 ปี บา้ง และโซนท่ี 3 คือ 
28 
 
โซนใตน้ ้ าตกผาด าเราตอ้งหาจุดท่ีลงตวัให้ได้ หากพื้นท่ีตรงไหนท่ีบุกรุกชัดเจน เกิดความเดือดร้อนมาก       
ก็ตอ้งขอร้องว่า พื้นท่ีตรงน้ีตอ้งคืนให้ป่าตน้น ้ า ตรงไหนควรจะรักษาร่วมกนั ถ้าเป็นนายทุนมากเราก็        
ไล่ออกไปเลย ถา้เป็นชาวบา้นเดือดร้อนจริงๆ เราก็อะลุ่มอล่วยกนัให้อยูก่บัป่า แต่วา่ตอ้งแสดงให้ชดัเจนวา่
ตอ้งร่วมอนุรักษด์ว้ยกนั  เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2551 นายสนธิ เตชานนัท์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาได ้    
มีค  าสั่งถึงกรมป่าไม้ ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ นายอ าเภอคลองหอยโข่ง 
นายอ าเภอสะเดา ให้มาร่วมประชุม หารือถึงสถานการณ์การบุกรุกท าลายป่าตน้น ้ าในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา    
ท่ีนบัวนัจะรุนแรงข้ึนทุกทีโดยเฉพาะป่าตน้น ้ าเขาวงัพา-ผาด า อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยท่ีประชุมฯ    
จะน ามติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 30 มิถุนายน 2541 มาเป็นกรอบในการด าเนินงานในพื้นท่ี กล่าวคือ ส าหรับผูบุ้ก
รุกรายเก่าท่ีเขา้มาอยูก่่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 นั้น ใหช้ะลอการจบักุมด าเนินคดีไวก่้อน  ส่วนในกรณีของ
ผูบุ้กรุกรายใหม่ท่ีเขา้มาอยู่หลงั วนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 นั้นให้ด าเนินการจบักุมอย่างเด็ดขาด และ               
มีความเห็นร่วมกนัวา่ควรเร่ิมตน้ด าเนินการอยา่งจริงจงัในเขตพื้นท่ีล่อแหลม 3 จุด โดยเร่งด่วน ไดแ้ก่ พื้นท่ี
บริเวณบา้นทบัชา้ง พื้นท่ีบริเวณหลงัอ่างคลองหลาพื้นท่ีใตน้ ้าตกผาด า  
นายอลงกรณ์ ณ พทัลุง นายอ าเภอคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ให้ความเห็นว่า 
สถานการณ์การบุกรุกป่า ด าเนินมาถึงจุดวิกฤตแลว้ ประเด็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ การใชม้าตรา 25 เพื่อ
ตรวจยึดและร้ือถอนพืชพนัธ์ุและส่ิงปลูกสร้างท่ีรุกล ้าพื้นท่ีป่าสงวนนั้น มีขั้นตอนในการด าเนินงานยุง่ยาก
ซบัซ้อนมาก และตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก  ส่งผลให้การแกปั้ญหาการบุกรุกป่าในพื้นท่ีไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร นายพิทยา รัฐกาญจน์ ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 18 (สงขลา) ซ่ึงมารับ
ต าแหน่งเม่ือมกราคม 2551 เปิดเผยว่า จะยึดมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มาใช้เป็นหลกั กล่าวคือ 
ส าหรับผูบุ้กรุกรายเก่าท่ีเขา้มาอยู่ก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 นั้น ให้ชะลอการจบักุมด าเนินคดีไวก่้อน      
ซ่ึงในส่วนน้ีทางเจา้หนา้ท่ีไดข้ึ้นบญัชีไวเ้รียบร้อยแลว้ ส่วนในกรณีของผูบุ้กรุกรายใหม่ท่ีเขา้มาอยูห่ลงั วนัท่ี 
30  มิถุนายน 2541 ให้ด าเนินการจบักุมอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผืนป่าเอาไวใ้นขณะท่ีกลุ่มรักษ์ป่าผาด า      
มีจิตส านึกและทุ่มเทเพื่ออนุรักษป่์าตน้น ้ า เหตุใดคนในเมืองหาดใหญ่กลบัไม่รู้อนาทรร้อนใจกบัการท่ีป่า
ตน้น ้ าเขาวงัพา ซ่ึงถือเป็นตน้น ้ าของคลองอู่ตะเภา ของอ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ก าลงัถูกท าลายลงไป 
เพราะพวกเขาไม่เขา้ใจวา่การสูญเสียป่าตน้น ้ าเขาวงัพา-ผาด าไปนั้น มนัส่งผลต่อวิถีชีวิตเขาเพียงใด ทั้งท่ีได้
เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่กบัชุมชนแห่งน้ีมาหลายคร้ัง เพราะป่าตน้น ้ าคือโจทยท์า้ทายต่อการอยูร่อดร่วมกนัของ
สังคมไทย ในศตวรรษหนา้ กล่าวกนัวา่ ‘ผาด า’ คือลมหายใจผืนสุดทา้ยของชาวจงัหวดัสงขลา ผาด าคือป่า 
คือชีวิต คือโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ท่ีหลงเหลืออยูใ่ห้คนสงขลาไดมี้ลมหายใจท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ 
หากแต่วนัน้ี จะมีใครรู้บา้งหรือไม่ว่า ป่าแห่งชีวิตท่ีให้ก าเนิดตน้น ้ าอนัส าคญัมากมาย ก าลงัเผชิญหนา้กบั   
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ส่ิงใด ธรรมชาติหรือมนุษย ์ผลประโยชน์หรือจิตส านึก ชะตาชีวิตของตน้น ้ าอยูใ่นมือใคร?  คนตน้น ้ าหรือ
คนปลายน ้า  
จากอดีตถึงปัจจุบนัการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนได้สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีเป็นผล
ต่อเน่ืองในหลายด้าน  จะเห็นได้จาก  การเข้ามาศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษา  ภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง  เป็นตน้แบบท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การขยายผลไปยงั
พื้นท่ีอ่ืน ๆ  รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ท่ีส าคญัในปัจจุบนัป่าตน้น ้ าผาด ากลบัมามีผืนป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์  สามารถลดการบุกรุกท าลายป่าท่ีเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  เป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความ
เขม้แขง็  ขยายผลการปฏิบติัไปสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชนอีกหลายด้าน   เช่น  การรักษาพนัธ์ุสัตวน์ ้ าในอ่าง
เก็บน ้ า  การดูแลพนัธ์ุสัตวป่์า  พนัธ์ุพืชสมุนไพร  ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าตน้น ้ า รวมไปถึงการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและการศึกษาของชุมชน  ปัจจุบนัมีสมาชิกท่ีด าเนินการเพิ่มมากข้ึน  จ  านวน  50  คน  
มีการเพิ่มพื้นท่ีการดูแลป่าตน้น ้ าไดม้ากข้ึน  มีภาคีเครือข่ายภายนอกเพิ่มมากข้ึน เช่น  อ าเภอสะเดา  จงัหวดั
สงขลา  อ าเภอตะโหมด  อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลุง  มหาวิทยาลยัต่าง ๆ  ส่ือมวลชน  และศิลปิน       
เขา้มาร่วมเป็นพลงัและมีจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
ศักยภาพของชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 1) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพท่ีเป็นแหล่งประโยชน์ แหล่งทรัพยากร และแหล่งสนบัสนุน   
ต่าง ๆ  
 2) โครงสร้างทางสังคมท่ีสนบัสนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นลกัษณะกิจกรรมการรวมกลุ่มคน 
เครือข่าย ในการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ และการพฒันาชุมชนร่วมกนั 
ปัจจัยด้านโครงสร้างทางกายภาพทีส่นับสนุนการด าเนินงาน 
 ปัจจุบนัการท างานของชมรมสถานท่ีท าการ มีอาคารในการท างาน  ซ่ึงใช้ในการจดัการประชุม   
และส่งเสริมการเรียนรู้   มีสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการกิจกรรม  มีหอ้งน ้า  พร้อมใหบ้ริการแก่ผูเ้ยี่ยมชม  มีการจดัท า
ป้ายรณรงคแ์ละใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคมทีส่นับสนุนการด าเนินงาน 
มีการจดักิจกรรมการแสดงดนตรีศิลปินเพื่อชีวิตทุกปีเพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของชมรมและ     
มีรายได้ก าไรจากการจดังานมาเก็บไวใ้ช้ในกิจการเพื่อการท างานของชมรม  ได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรและบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย  อาทิ  ศิลปิน  ส่ือมวลชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานศึกษา  





เน้นการป้องกนัและปราบปรามผูบุ้กรุกป่า ผลกัดนัผูบุ้กรุกป่าและปลูกป่าทดแทนทนัที  
โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุพืชและสัตวป่์า  ท่ีเป็นป่าตน้น ้ าครอบคลุม
พื้นท่ี  4  อ าเภอ      คิดเป็นพื้นท่ีมากกวา่  1  แสนไร่   ควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยูใ่หค้งอยูแ่ละไม่สูญส้ินไป   มีความตอ้งการใหป้ระชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการรักและหวง
แหนป่าไม้   เพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและเพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังยงัคงมีแหล่งทรัพยากรท่ี
สมบูรณ์และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีมากข้ึน  รวมไปถึงยงัคงมีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตลอดปี 
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน  และยงัเป็นการป้องกนัแก้ไขปัญหาภยัพิบติัจาก
สภาวะน ้าท่วม  ดินโคลนถล่ม  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นพื้นท่ี  นอกจากน้ีชมรมยงัมีแนวคิดท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมท่ีใหเ้กิดความย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน  โดยตั้งความหวงัท่ีจะให้เกิด  “มหาวิทยาลัยป่า  ณ ป่าต้นน ้า
ผาด า”   ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกหลานและบุคคลอ่ืน ๆ  ไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษา  เรียนรู้  รวมไปถึงการสืบ
ทอดเจตนาการด าเนินงานของสมาชิกชมรมในปัจจุบนัไปสู่ลูกหลานในอนาคต  ท่ีเป็นรูปธรรมโดย
มีพฒันาการท่ีดียิง่ ๆ  ข้ึนไป 
กลุ่มคนเป้าหมาย 
ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและได้ใช้ผลประโยชน์การ
อนุรักษ ์มีการประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน กิจกรรมเพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
หลกัการด าเนินงาน 
ยึดหลกัการท่ีวา่  ‚ดว้ยความสามารถท่ีคิดวา่ท าได ้ ร่วมกบัความตั้งใจอยา่งจริงจงั  หากไม่
ตายเสีย   ก็จะจัดการกับผูบุ้กรุกป่า  เพื่อรักษาป่าต้นน ้ าน้ีไวใ้ห้ลูกหลานในอนาคตให้จงได้‛  




เพื่อรักษาป่าตน้น ้ าไวใ้ห้ลูกหลานในอนาคต  โดยเปิดรับสมาชิก  จดัตั้งคณะท างาน  สร้าง
ฉนัทามติเกิดข้ึนภายในกลุ่ม  มีการออกตรวจลาดตระเวน  การส ารวจพื้นท่ีป่าท่ีถูกท าลาย  การ
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ผลกัดนัผูบุ้กรุกพร้อมทั้งยึดคืนผืนป่าและปลูกป่าทดแทนทนัที  มีการสร้างเครือข่ายการท างานเพิ่ม
มากข้ึน  และสร้างประโยชน์สาธารณะเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
  
วธีิการจัดการ 
 ชมรมป่าตน้น ้ าผาด ามีแรงผลกัดนัและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้สมาชิกในการปฏิบติัท่ี
เป็นรูปธรรมทั้งในดา้นการป้องกนัและปรามปราบผูบุ้กรุกป่าจนประสบความส าเร็จอยา่งเสมอมา
จนเป็น           ท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไปในปัจจุบนั    มาจากหลกัการท างานท่ีวางโครงสร้างไว้
อยา่งกวา้ง ๆ  ท่ีไม่ตีกรอบ  แต่เนน้ในหลกัการของประชาธิปไตยในการท างาน  ตั้งแต่การมีฉนัทา
มติ  การคดัเลือกบุคคลเขา้ร่วมงาน   การท างานท่ีไม่หวงัผลตอบแทนของสมาชิกภายในชมรม  การ
สร้างพลงัทางสังคมท่ีเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ  เช่น  การให้ความรู้แก่เยาวชน  นกัเรียน  นกัศึกษา
รวมทั้งบุคคลทัว่ไปทั้งในและนอกพื้นท่ี       การจดัแสดงดนตรีท่ีมีศิลปินมาร่วมดว้ยช่วยกนัทุก ๆ 
ปี  ได้ประโยชน์ทั้งการประชาสัมพนัธ์และมีรายได้มาเป็นเงินกองทุนในการท างานในแต่ละปี  
นอกจากน้ียงัไดมี้การเช่ือมโยงการท างานกบัเครือข่ายภายนอก      ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นพลงั
หนุนเสริมต่อกันอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  การออกแบบหลักการท างานท่ีเรียบง่ายแต่มี
เป้าหมายชดัเจนเพียงเพื่อท่ีจะรักษาป่าตน้น ้ าเอาไวใ้ห้ได ้  ใช้วิธีการผลกัดนัผูบุ้กรุกออกจากพื้นท่ี
แลว้ปลูกป่าทดแทนทนัที  โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและพนัธ์ุ
พืช  นอกจากน้ียงัมีการออกกฎ  กติกา  เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือประมง  การก าหนดขนาดสัตวน์ ้ าท่ีจบั     
ในอ่างเก็บน ้ า  การดูแลปัญหายาเสพติดและการศึกษาของบุตรหลานในพื้นท่ี  รวมไปถึงการ
อนุรักษพ์ืชสมุนไพรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   เนน้การจดัการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน มี
การรวบรวมองคค์วามรู้พฒันาระบบยอ่ยต่าง ๆ และสร้างแรงจูงใจให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากระบบ
ย่อยต่าง ๆ รูปธรรม        การจดัการสะทอ้นให้เห็นการจดัการต่าง ๆ ได้แก่ การจดัการงาน การ
จดัการขอ้มูล  การจดัการคน และ    การจดัการทรัพยากรเงินกองทุน ดงัน้ี 
การจัดการงาน 
 การจดัการงานของกลุ่มทั้งหมดมีการประชุมปรึกษาหารือและมีการมอบหมายงานหนา้ท่ี
ของแต่ละคน เพื่อให้เป้าหมายงานส าเร็จลุล่วง  มีการจดัหาทุนในการด าเนินกิจกรรมโดยการจดั
กิจกรรมแสดงของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงข้ึนในพื้นท่ีติดต่อกนัทุก ๆ ปี  และยงัการท างานร่วม คือ มีการ
ท างานท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายอ่ืน ๆ มากมาย เพื่อให้เครือข่ายอ่ืนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน           ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาและฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชนมีการลงพื้นท่ีเดิน
ตรวจป่า  ปลูกป่า  ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ ทหาร  หรือฝ่ายความมัน่คงของจงัหวดั   
การจัดการข้อมูล 
มีการบนัทึกการประชุม  ระดมความคิดเห็นร่วมของสมาชิก   การสะท้อนปัญหาการ
ท างานและหาทางออกร่วมกนั  มีการบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
การจัดการทรัพยากร/เงิน/กองทุน 
ลกัษณะของงบประมาณสนับสนุนมาจากการจดัแสดงดนตรีปีละ 1 คร้ัง  และสมาชิก





ให้ค  าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม และเป็นผูป้ระสานการท างานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง  เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน และจดัตั้งคณะกรรมการในการดูแลรับผิดชอบ
การด าเนินงาน 
สมาชิก 
 สมาชิกเป็นตวัขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  และร่วมปฏิบติังานใน
กิจกรรม    อ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ผู้รับผลประโยชน์ 
 ผูรั้บประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าผาด า  คือ  ประชาชนทั้งในและนอกพื้นท่ี  ได้มี
แหล่งทรัพยากรพื้นท่ีป่าตน้น ้ าท่ีสมบูรณ์   มีน ้ าใช้ตลอดทั้งปี  ป้องกนัปัญหาการเกิดภยัพิบติั  มี
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและผูท่ี้สนใจทัว่ ๆ ไป 
ผู้สนับสนุน/องค์กรทีเ่กี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ 
ผู ้ว่าราชการจังหวดัสงขลา  หน่วยงานความมั่นคงทางทหาร  เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม ้  
ช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาดา้นระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎหมาย  และร่วมกนัออกตรวจตราลาดตระเวน 
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อาสาสมคัรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม(ทสม.) สนบัสนุนพนัธ์ุกลา้ไมท่ี้ใชใ้นกิจกรรมการปลูกป่า 
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ร่วม
กิจกรรมปลูกป่า  น าคณะนกัเรียน  นกัศึกษามาดูงานและเรียนรู้การด าเนินงาน 
 ศิลปิน  ส่ือมวลชน ช่วยในการประชาสัมพนัธ์และระดมทุนสนบัสนุนในการท างาน 




 1.  มีการจัดตั้ งชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน ้ าผาด า เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูก่บัชุมชนตลอดไป 
2.  มีการผลกัดนัผูบุ้กรุกป่าและตรวจยดึพื้นป่าคืน  พร้อมกนัการปลูกป่าทดแทนทนัที  
3.  ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก  และจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมคัรในการดูแลป่าเพิ่มมาก
ข้ึน  
4.  การป้องกนัและปรามปราบผูบุ้กรุกป่าท าให้ลดจ านวนการท าลายนอ้ยลงส่งผลให้ป่ามี
ความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 
5.  มีแหล่งน ้ าใชต้ลอดทั้งปี  สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั  เน่ืองจากอุทกภยั
และภยัแลง้ไดใ้นระดบัหน่ึง 
6.  เกิดเครือข่ายอนุรักษใ์นพื้นท่ีและมีภาคีเครือข่ายนอกพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 
ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนและส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นท่ี 
ประชาชน แกนน า อาสาสมคัร มีจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ทางชมรม มีพี่เล้ียงท่ีช่วยแนะน าในการท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง   







ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่าการด าเนินกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าตะโหมด
และป่าตน้น ้ าผาด า  ในบริบทเชิงพื้นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้ าท่ีอยู่ใน
บริเวณเทือกเขาบรรทดั  มีสายน ้ าสายเล็กสายน้อยหลายๆสายแล้วไหลมารวมกนัเป็นสายใหญ่  
จากนั้นน ้ าก็ไหลลงสู่ท่ีราบไปยงับริเวณพื้นท่ีกลางน ้ าแลว้ไหลต่อไปสู่พื้นท่ีปลายน ้ าลงสู่ทะเลสาบ
สงขลาเช่นเดียวกนั  จดัเป็นพื้นท่ีท่ี           มีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของทุกคนในเขต




ท างานของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยใชว้ิธีการสังเกต  เยี่ยมชมกิจกรรม  วิธีการท างานต่างๆของกลุ่มคน
ในพื้นท่ี   ตลอดถึงการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาจากเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่การจดัตั้งกลุ่มหรือชมรมเกิดข้ึนไดมี้ลกัษณะและทิศทางเหมือนกนั  คือ  เกิดจาก
ความคิดของแกนน าในหมู่บา้นไดพ้บปัญหาการบุกรุกท าลายป่าตน้น ้ าจ  านวนมากเกิดข้ึนในพื้นท่ี  
ทั้งจากบุคคลภายนอกและจากคน         ในพื้นท่ี  เพื่อจบัจองเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและโค่น
ไมใ้หญ่ขายให้กบันายทุน  รวมไปถึงการน ามาไมม้าก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั  และพบว่ามีการขยายวง
กวา้งข้ึนเร่ือยๆ  จะแตกต่างกนัท่ีรูปแบบของการบุกรุกป่าตน้น ้าตะโหมดไดบุ้กรุกจากดา้นนอกไปสู่
ด้านใน  แต่ป่าต้นน ้ าผาด าได้บุกรุกจากด้านในขยายพื้นท่ีออกมา  สู่ด้านนอก  โดยมีประเด็น
จุดเร่ิมตน้ของการบุกรุกป่าท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  เร่ิมจากการท่ีรัฐให้เอกชนเขา้ไปสัมปทานป่าดว้ย
เหตุผลท่ีแตกต่างกนั  ป่าตน้น ้ าตะโหมดให้สัมปทานเน่ืองจากเกิดปัญหาวาตภยัในปี       พ.ศ. 2505  
ในส่วนของผาด าใหส้ัมปทานเน่ืองจากปัญหาความมัน่คงของประเทศท่ีเกิดจากปัญหาคอมมิวนิสต ์ 
อย่างไรก็ตามผลจากการให้สัมปทานในคร้ังนั้นท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าตน้น ้ าเกิดข้ึนอย่าง
มโหฬาร  และต่อมาไดมี้การบุกรุกจากชาวบา้นตามมาอีกมากมาย  โดยเฉพาะการปลูกยางพาราได้   
เพิ่มจ านวนมากข้ึนตามล าดบั   นอกจากน้ีไดมี้นายทุนวา่จา้งคนในพื้นท่ีใหต้ดัไมเ้พื่อการจ าหน่ายใน
งานก่อสร้างตามมาอีกจ านวนมาก  ส่งผลท าให้ทรัพยากรป่าไมเ้ร่ิมลดจ านวนลง  สัตวป่์าบางชนิด
เร่ิมสูญพนัธ์ุ  แหล่งน ้ าแห้งขอด  เกิดปัญหาภยัแลง้  และเกิดภยัพิบติัน ้ าท่วมรุนแรงข้ึน  เหล่าน้ีลว้น
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เป็นเหตุผลท่ีส าคญัก่อให้เกิดปัญหาท่ีตามมาอีกมากมาย  จนในท่ีสุดท าให้แกนน าในหมู่บา้นเร่ิม
รวมตวักนัข้ึนเพื่อปกป้องและดูแลรักษาป่า  ทั้งน้ี  เพื่อเป็นก าลงัช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีก าลงั
และงบประมาณไม่เพียงพอ  เน่ืองจากพื้นท่ีป่าตน้น ้ ามีพื้นท่ีจ  านวนมาก  เจา้หนา้ท่ีมีเพียงไม่ก่ีคนไม่
สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัต่อสถานการณ์   โดยภาพรวมจะเห็นไดว้า่พฒันาการจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบนัและกลไกท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติัโดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั 
ชมรมรักษาป่าตน้น ้ าตะโหมดป่าตน้น ้ าผาด าไดมี้การปฏิบติังานและมีพฒันาการเชิงรุก
ในหลาย ๆ  ดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั  เช่น  การออกตรวจตรา  การออกลาดตระเวนพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง  
หากพบการบุกรุก     ก็จะร่วมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐทั้งฝ่ายกรมป่าไม ้ ฝ่ายความมัน่คง  และจงัหวดั
หรืออ าเภอ  เขา้ท าการตรวจยืดพื้นท่ีและท าการปลูกป่าทดแทนทนัที  โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  จะแตกต่างกนัท่ีชมรมป่าตน้น ้ าตะโหมดไดมี้
การขยายพื้นท่ีปลูกป่าไปยงัพื้นท่ีของชาวบา้น  ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการปลูกป่าในสวนยางพารา  
ท่ีส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น ไมส้ะเดาเทียม  ไมต้ะเคียนทอง  ไมห้ลุมพอ  ไมแ้ดง  หรือไม้
อ่ืน ๆ  ท่ีเจริญเติบโตข้ึนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างบา้นไดใ้นอนาคต  โดยไม่ตอ้งไป
ตดัไม้ท าลายป่าในเขตพื้นท่ีป่า  และได้อนุรักษ์แหล่งน ้ าโดยการท าธนาคารน ้ า(ฝายชะลอน ้ า)  
จ  านวนมากวา่  500  ตวั  ในล าธารบริเวณพื้นท่ีป่าตน้น ้า 
นอกจากน้ียงัพบว่าการท างานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น  การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์  การใหค้วามรู้แก่ชุมชนหรือสังคมภายนอก  ไดมี้รูปแบและลกัษณะการด าเนินการ
ไม่แตกต่างกนั  ส่วนเป้าหมายหลกัท่ีวางไวก้็ไม่แตกต่างกนั  คือ  เพื่อการป้องกนัดูแลรักษาป่าให้ได้
มากท่ีสุด  และพยายามสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาให้เ ร็วท่ีสุด   ทั้ ง น้ี เพื่อให้












จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  พบว่าการด าเนินการของชมรมทั้งสองแห่งมีประวติัการท างาน
ค่อนข้างยาวนาน  มีกิจกรรมท่ีผ่านจ านวนมากและมีความหลากหลาย   หากต้องการให้การ
ศึกษาวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดในอนาคต   ควรด าเนินการวิจยัเพิ่มเติม
โดยการออกแบบเฉพาะดา้นอยา่งละเอียดในเชิงลึก  ทั้งน้ีเพื่อน าผลการด าเนินการของชมรมมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีควรเข้าไป
ช่วยเหลือในทางวิชาการแก่ชมรม   ก็จะสามารถต่อยอดการพฒันาในดา้นต่างๆไดร้วดเร็วและมาก
ยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศป่า   การจดัสร้างโรงเพาะและแปลงขยายพนัธ์ุไมท่ี้มีคุณค่า       โดยการวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเหยื่อ  
การอนุรักษพ์นัธ์ุพืชสมุนไพร  การเพาะเล้ียงสัตวป่์าและสัตวน์ ้าท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ     
ควรให้ความช่วยเหลือ  ผลกัดนัในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  หรือระเบียบ  กฎหมาย  ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อสามารถบงัคบัใช้โดยให้สมาชิกชมรมเป็นเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง  ท่ีมี
กฎหมายรองรับไม่เส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องกลับ  และมีสวสัดิการในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการ
ปฏิบติังานบางคร้ังเกิดอุบติัเหตุ      ในระหวา่งการท างาน  สมาชิกตอ้งน าเงินส่วนตวัมาใช้ในการ
รักษาพยาบาล  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวิชาการหรือเชิงอนุรักษ ์ โดยบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐ  สถานศึกษา  และเอกชน เป็นการส่งเสริม   การมีรายได้ให้ชมรมเพื่อได้มีงบประมาณ
ส าหรับการปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืต่อไป 
 
 
 
